




ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɪɨɩɢɬɨɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨ
ɫɬɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɨɫɬɶ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɟɥɚɸɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɤɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢ







ɋɬɟɧɢɧɚȿɂɅɟɜɢɧɫɤɢɣɘȻ Ɂɚɳɢɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɋ
ȽɚɡɢɡɨɜȺɆɋɚɥɨɦɚɬɢɧɉȺɈɛɪɚɛɨɬɤɚɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ










ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗНАЧКОВ   
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ  И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɤɢ ɤɚɤ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɚɦɵɯ




















ɧɭɥɢ ɨɱɟɧɶ ɞɚɥɟɤɨ Ɂɧɚɱɤɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɬɟɤɥɚ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɞɟɪɟɜɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɞɨɪɨɝɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɛɢɫɟɪɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ






ɫɢɧɵ Ⱦɥɹ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɡɶɛɵ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɨɫɧɵ ɢ ɥɢɩɵ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɤɪɚɫɧɵɦ
ɞɟɪɟɜɨɦ>@ɋɧɚɱɚɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɷɫɤɢɡɢɡɞɟɥɢɹɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɞɨ  ɫɦ ɬɨ ɨɧ ɥɟɝɤɨ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹɧɚɥɸɛɨɦɮɨɪɦɚɬɟɥɢɫɬɚȾɚɥɟɟɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɫɟɦɟɥɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ










ɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɥɚɡɟɪɧɨɣ ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟɢɡɝɨɬɚɜ
ɥɢɜɚɸɬɫɹɧɚɥɚɡɟɪɧɵɯɫɬɚɧɤɚɯ>@ȼɩɪɨɝɪɚɦɦɟ&RUHO'5$:ɩɪɨɪɢɫɨɜɵɜɚ














































































ɞɟɥɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ






 ɦɤɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɤɪɚɫɤɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟ Ⱦɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɤɪɚɫɨɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɩɨɪɨɲɤɢɫɞɢɚɦɟɬɪɨɦɱɚɫɬɢɰɞɨɦɤɦɧɚɧɨɫɹɬɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢɰ ɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɡ ɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɩɨɪɨɲɤɨɜ ɮɨɪɦɢ
ɪɭɸɬɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɚɯɤɢɩɹɳɟɝɨɫɥɨɹɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɛɨ
ɥɟɟɝɪɭɛɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɟɩɨɪɨɲɤɢɨɛɪɚɡɭɸɬɢɛɨɥɟɟɬɨɥɫɬɵɟɩɨɤɪɵɬɢɹ
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɢ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɤɪɚɫɨɤ Ɍɚɤ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫ
ɧɵɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɬɭɦɚɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢɯ ɜ
ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɇɚɥɢɱɢɟɠɟɱɚɫɬɢɰɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɦɤɦ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ©ɲɚɝɪɟɧɢª ɜɨɥɧɢɫɬɨɫɬɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
